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Despré s d ' u n a s íntes i 
d'hiscória urbana des de lii 
ÍLindiició roniaJiLi fiiis .x 
conieiii;;imenl del segle XI i 
d'Liiui revisió d'allo que es 
coneixia de la seu rom;iiricLi 
abans de 1994, s'eiicra en iiii 
bloc on es presenccii ainb 
detall els progriimes Picasso 
i l'rogress i es descriuen les 
in te rvenc ions a rquco lóg i -
L]ues efccCLiades a la catedral 
scguint el recorregut de la 
prospecció geofísica. Final-
ment, les darreres planes es 
dediquen a explicar eii sín-
tesi la bipacfsi deis autors 
sobre coni era la catedral 
románica i la seva reiació 
ainb les t'stnictures anterior', 
i anib la posterior reforma 
gótica, és a dir, la real apor-
tació científica del projecre. 
Potser s 'haur ia p o y n t 
alleugerir, per mor de facilitar 
la lectura a! piiblic no espe-
cialitzat, la part descriptiva de 
les excavacions mit janfant 
crides o reterei icies. Pero 
aqüestes objeccions no min-
ven en res l'interés de l'obra. 
.'Vns al contrari, potser obli-
tíLien a mía lectura mes detin-
guda i per taiit mes profitosa. 
L'any 1936, V. Goidon 
Cbilde. un deis capdavanteri 
de la prehistóriLi moderna i 
niustre de la divulgació cien-
tífica, deia en el proleg de 
Man nitikcs hiiníell: "En 
prehistoria, gairebé tot el que 
hom establebí s'bauria d'esri-
mar d'acord anib una propo-
sició com la segiicnt: "Segons 
els testimoniatges de que dis-
poseni actualnient. la balaiica 
de la probaLiiliCaLs es decanta 
cap í\ creure que...". Dema-
nem, dones, al lector que afe-
geixi aquesta reserva, o una 
aitra de semblant, a la majoria 
de les coses que establinT). 
Aquesta és una premissa 
que tots els arqueólegs pro-
cu ren ! teñir presenc quan 
escrivim de cara a un ptiblic 
no especia l i tza t . Fóra bo 
que els lectors també l 'hi 
tingtiessin. Aixi seria niolt 
niés senzill per a tots assa-
bonr els fruits de la recerca. 
Josep M. Llorens i Ramis 
. ^ 
Abans de 
rodis i foceus 
l'OKSIBRUN.Enmuim. 
Pobles de muntanya, pobles 
d'aígua al Pirineu oriental 
(1100-650 aQ. 
CiolloL'Liñ l'apL']"Mlc lí.i.'ct*rca, 5. 
.•\juin;iiiiuiu J f kuses , 2lil»i. IHX 
p.iginu's. 
Mitjani^ant la publicació de 
l'estudi corresponent a les 
n e c r ó p o l i s de l P u i g Alt 
(serta de Rodes), Enriqueta 
Pons ens presenta la seva 
visió sobre la dináiiuca del 
Enriqueta Pons i Drun 
Pobles de muntanya, 
pobles d'aigua 
al Pirineu oriental 
. (1100-650 aC] 
pob!a men t de la p lana 
e m p o r d a n e s a i serra lades 
l imí t rofes en el m o m e n t 
anterior a la tundació de les 
colónies de k h o d e (Roses) 
i Emponon (Empuñes) per 
par t de navegan ts rodis i 
Ibceus, respectivaiuent. 
Aqiícsí firtVírciií, que es pot 
siiiiijy viilrc cís ¡iiiyí I 100 i 
650 aC, correspon a IIH perio-
dc forí'i mal aynt[^iil, del <¡¡íe 
jjiv/ícy ftv/i'iii íiiiiíhiiida í!c les 
pitictiipiis sodtilí i) parlir deis 
scns ¡uílfiti ¡wieraris, jotiamcii-
r.ifí ni la crenuu-io i/o iuciucva-
do deis ccid(U-'eTs. 
í'artint d'una revisió de 
les evidencies a rqueo lóg i -
ques recuperades ais j a c i -
ments empordanesos propis 
d 'aques t pe r iode . ¡"autora 
relaciona la sedentarització 
de la població amb el canvi 
d'habítatge d'espais tancats 
(coves) vers espais ober ts 
(cabanes ¡ poblats), atribui-
ble a un canvi en les cstraté-
gies subsistencials practica-
des (rajiiaderia transbuniant 
vers agricultura extensiva). 
Aques ta major estabil i tac 
poblacional, juntament amb 
l ' a r r i bada d e n o u s g r u p s 
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hunians d'origdií ccntr^uii-
ropeu -de tec t ab lc a partir 
d'iutcrcanvis comerciáis de 
producces nianuíaccurats—, 
esdevingueren els trecs prin-
cipáis d'un grup regional a 
la zona de TEnipordá, dife-
rcnciac sobre la base de les 
sevt"i manifescacioiis ma te -
rials. 
Eli deiiiiitiva, es cracCa 
d'una incerpretació acurada 
i r igorosa deis tes t imoti is 
a r q u e o l ó g i c a p r ev i s a 
reniergencia de la societac 
indigeta, que intenta expli-
car els seus p r e c e d e n t e i 
idiosincrasia, duta a cerine 
per una persona a m b una 
t ra jec tór ia profesí^ional a 
bastament contrastada cu la 
temática abordada. 
Xavier Terradas i Batlle 
^ 
L'itinerari de 
Baldiri Reixach 
MONSATI.Riifd. 
Seguint les passes de Baldiri 
Reixac. Itínerarí pels indrets 
on va viure. 
CÍDMUCCLÓ tíiikiin RL-ixach, iiiiiii. 3. 
Dlk-iir.-. 
CnrtJiia. 2U(HI. 
Iii4 pijrines. 
Rafel l 'onsa t í , nicstre de 
Banyolcs, ha bastir aquest 
llibre original, documentar i 
farci t de de ta l l s de to ta 
mena a partir d 'un brillan-
tíssim repor ta tge elaborar 
amb niotiu del 25Me anivcr-
sari de la publicado del pri-
mer vuluní de les líisimccioiis 
Si-Ruinl e^s palien ilu 
Baldiri Reixac 
IllíMsr, |,.lt Irilr^Una >g llura 
de Baldiri R e i x a c , rec tor 
d'OlIers (niunicipi de Vila-
venut, al Pía de TEstaiiy). El 
reportatge i. dones, el llibre, 
son fruit d ' u n a r e c e r c a 
minuciosa i reposada, entu-
siasta i viscuda, 
Es t rac ta d ' u n a obra 
e m i n e n t m e n t visual (si no 
m 'he errat, hi he comptat 
fins a 180 fotografíes i dos 
mapes!), d 'un itinerari pre-
cís, que ressegueix el rastre 
del célebre rector d'Ollers 
«amb paciencia d'estudiós i 
a m b la gracia eficaz deis 
bons pedagogSM, tal com es 
diu en el próleg. 
El recorregut s'inicia a 
Ü e l l - l l o c d ' A r o . al Baix 
Emporda , al mas R e i x a c , 
on el rector va né iser Tany 
1703, i a Termita, on tou 
b a t ej a t. D e s p r é s fa una 
petita marrada fnis a Rupia, 
a Can Carbó, d'on era filia 
la seva m a r e ; passa p e r 
Sol ius i T e r m i t a d e San t 
Sebastia, al massís de Cadi -
retes, i per la pla^a de la 
Tcu le ra de Santa Crist ina 
d 'Aro , per acabar aquesta 
primera etapa del viatge a 
Sant Feliu de Guixols. 
La segona etapa és Giro-
na, lloc on va estudiar per a 
capella: Tindret mes intens 
és la biblioteca del seminan 
actual (Reixac va estudiar a 
Tant ic . q u e era a Tactual 
Palau de Just icia) , on fou 
trobada el 1975, ben bé per 
casualitat, la segona part de 
les [fisiniccioHS, que ningú 
sospitava que exisíis. 
El v i a t g e c o n t i n u a a 
Ollers, on va viure durant 
41 anys (de 173(í a 17M1): 
primer el nucli de lu parro-
quia {Tesglésia, la rectoría i 
Can Fárdala) , després els 
camins i les cases deis vol-
tanls. 
L ' i t i n e r a r i s 'acaba a 
B a n y o l e s , c i u t a t q u e ha 
dedicat a Baldiri Reixac un 
carrer i una escola, igual-
nieiit que Barcelona, 011, a 
niés, hi ha la seu de la Fun-
dació Jaume I, que des de 
1978 atorga els preniis Bal-
diri Reixac. 
El llibre de R . Ponsati 
és, a mes d'una guia gairebé 
perfecta, que acompanya el 
v ia tge r e n c u r i o s i t i el fa 
fixar en un munt de petites 
coses, un text de bon llegir, 
salpebrat d 'observac ions i 
conientaris plens de scnsibi-
litat, q u e Iliguen el passat 
amb el present, coni aquest 
de la plana 42: «La carretera 
llisca per un paisatge suau. 
fnrniat per petites valls, on 
discorren rius niandrosos i 
on els costers están entapis-
sats per un mosaic de camps 
i boscos: un paisatge que el 
tren d'alta velocitat pretén 
menystenir". 
Xavier Besalü 
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